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「学び合い 支え合い きたえ合い 未来への学びの扉を拓くM小」
「家庭愛 学校愛 地域愛 多くの愛に包まれて愛情いっぱいのM小」
学び合い（知）:基礎学習 開発的学び アクティブラーニング
支え合い（徳）:心情（気持ち）意志（判断力）人権教育 環境教育 学級力











































































































































































（通知）」（2017（平成 29）年 3月 31日）http:/www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_
detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/1384661_1_1.pdf（2017年5月14日最終アクセス）
文部科学省「小学校学習指導要領」（2017（平成29）年3月）http:/www.mext.go.jp/component/a_menu/ed
ucation/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/1384661_4_2.pdf（2017年5月14日最終アクセス）
文部科学省 中央教育審議会「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」（2015（平成
27）年 12月 21日）http:/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afield
file/2016/02/05/1365657_00.pdf（2017年5月14日最終アクセス）
文部科学省 中央教育審議会「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及
び必要な方策等について（答申）」（2016（平成28）年12月21日）http:/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/12/27/1380731_00.pdf（2017年5月14日最終アクセス）
横山文樹『子育て楽しんでますか？』大学図書出版（2014年）
渡邉満『「いじめ問題」と道徳教育学級の人間関係を育てる道徳授業』ERP（2013年）
渡邉満押谷由夫渡邊隆信小川哲哉編『小学校における「特別の教科 道徳」の実践』北大路書房（2016
年）
（やはぎ のぶゆき 現代教育研究所）
（おしたに よしお 生活機構研究科生活機構学専攻武庫川女子大学大学院）
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